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Доп. - Романенко Ю.О., студ. гр. ПР-73
Упродовж усієї історії людства мова об’єктивно відображає його виробничу діяльність. Вона є свідком і чудодійним дзеркалом, що відбиває багатогранне життя людей. Оригінальність кожного народу виявляється насамперед у фразеології – надійній скарбниці здобутків культури та звичаїв. Завдяки емоційно-експресивній силі та самобутності фразеологізми є довговічними виразово-комунікативними засобами мови. 
Фразеологія вивчає специфіку фразеологізмів як особливого виду вторинної непрямої номінації, представленої різного роду синтагматичною взаємодією слів - компонентів у процесах переосмислення і формування нового значення вихідного поєднання або певного слова. 
Фактично зміст прислів’я більшою чи меншою мірою відрізняється від її компонентного значення (тобто того значення, яке витягне з неї, наприклад, людина, що розуміє всі компоненти фрази, але не знає, що має справу з прислів’ям). Це означає, що прислів’я ідіоматічні. Елементом їх змісту є «цитатність», тобто посилання на авторитет загальноприйнятої думки, на яку спирається говорить, відтворюючи прислів’я в традиційній формі.
 Роль афоризму помітно зростає, коли вдалі вислови вихоплюються людською свідомістю із усних дискусій відомих людей, політиків, літературних діячів. Міцно осіли у людській свідомості: «Маємо те, що маємо», «А я між крапельками» та інші. І хоч в афоризмі відсутній розгорнутий сюжет, як, наприклад, в анекдоті, і він не несе такої імперативності, як прислів’я,  популярність жанру в сучасному житті є безперечною. Ужиті в різних функціональних стилях (найбільше в художньому, конфесійному, публіцистичному, рідше – в офіційно-діловому та науковому) фразеологізми надають чіткості і виразності діловій та науковій мові, образності і яскравості художній, полемічній та конфесійній літературі, роблять мову різноманітнішою, колоритнішою й безпосереднішою. 
З розповсюдженням мережі Інтернет афористичний стиль широко використовується під час листування, у привітаннях, повідомленнях, підписах тощо.
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